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做到台湾同胞听( 看) 得到，听( 看) 得进，爱接
触，才能真正发挥传媒交流的作用。为提高对










第 12 位; 与其他境外电台相比，位于“美国之
音”( 33． 5 万人) 之后，但高于英国 BBC ( 14． 5





岸关系的听众约占 26． 3% ; 满足个人兴趣和知





























应忽视。例如 2007 年 1 月 1 日福建省气象局
与福建省海洋与渔业局、海峡之声广播电台联
合开播《台湾海峡渔业气象和海况预报》节目，


































的意义所在。 ( 责任编辑 陶新艳)
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